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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedary i ] le vs. Opponent Site Rozell a ford G.C . Warsaw, TN 
Coach A 11 en L. Monroe Coac Date 5/3/83 Time 
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TEAM STANDINGS 
1. Cedarville 
2. Anderson 
3. Marion 
4. Bethel 
5. Hunting t on 
6. Grace 
TEAM SCORES 
CEDARVILLE 
1. John Greenwood 
2. Bob Fires 
3. Tom Ewing 
4. Tom Greve 
5. Mike Reed 
ANDERSON 
1. George Killian 
2. Rick Alley 
3. Jack Hampshire 
4. Dave Deering 
5. Chris VanDyke 
MARION 
1. Jeff Kistler 
2. Randy Beal 
3. Les Helou 
4. Pete Dailey 
5. Andy Shirbroun 
BETHEL 
1. Everett NiFong 
2. Jack Carpenter 
3. Tom Walker 
4. Mark Compton 
5. Todd Oda 
HUNTINGTON 
1. Scott Holmes 
2. Mark Schwob · 
3. Rick Sims · 
4. Jeff Shultz 
5. John Augenstein 
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NCCAA DISTRICT III 
GOLF RESULTS 
39-40•'79 
42-40==82 
39-38=77 
40-45""85 
40-38=78 
37-43=80 
42-40=82 
42-47=89 
41:-42=83 
42-43c:85 
43-41=84 
35-37=72 
44-42=86 
.46--48=94 
46-44=90 
41-44=85 
39-39=78 
42-45=87 
48-50=98 
44-52=96 
46-48=94 
43-34=77 
43-40=83 
49--47=96 
47-48=95 
ALL DISTRICT 
Randy Beal 
Tom Ewing 
Mark Schwob 
J ack Carpenter 
Mike Reed 
GRACE 
1 . Aaron Brown 
2. Tim Koerten 
3. Matt Powell 
4. Joe Cheek 
5. Mike Richards 
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